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1 N, 2 Nとも「よく理解している」は 0％で，












をとる学生が 1N55.9%, 2 N46.5%,「どちら
l N 
2N 





































両方理解できるから」が 1N, 2 Nの会計で30.8
％と特に多く，この問題の割り切れない難しさ



























































































学生が 1N62.7%, 2 N67.3％で，約 2/3に達
した。「どちらともいえない」と保留の立場を と
る学生か 1N32.2%, 2 N25.9%,「どちらかと
いうと反対」と否定的立場をとる学生が 1N5.l 
%, 2N6.9％であった （図3)。 lNと2Nで
表 2 脳死者からの臓器移植の賛否の理由





しんでいる人を助けるために股器移 40人 (342%) 
植は良いと思う
外国で脳死者からの臓器移植を受け











と る人もいるので， 日本で実施できた 10人 (85%) 
し‘ ほうが良い
7 
外国で許可されてい る平がH本ででと 3人 (26%) 
塁
きないのはおかしいから





いと，生体間の臓器移植が行われる 1人 (09%) 
から















考えたことがないから 0人 (00%) な
し‘
典味がないから 0人 (00%) 
その 他 3人 (26%) 














1人 (09%) か 得をすることになるから
と











脳死者の身体を楊つけたくないから 0人 (00%) 




























要 因 カテゴリー 人数
C-1 信仰する宗教がある 13 
1-1 信 仰 C-2 信仰する宗教はない 76 
が来枇を侶じる
C-3 来世を信じない 28 
C-1 常に受け入れる 17 
I -2 迷 信 C-2 たまに受け入れる 90 
C-3 ‘常に批判的 10 
1-3 肉親の死の瞬間にil'J. C-1 ある 83 
過した体験 C-2 ない 34 
1-4 友人，知人の死の瞬 C-1 ある 37 
問に遭遇した体験 C-2 ない 80 
l-5 死について親と話し C-1 ある 51 
合った経験 C-2 ない 66 
1-6 死について友人と話 C-1 ある 48 
し合った経験 C-2 ない 69 
I -7 教育課程 C-1 第一町・護科 1年 59 
C-2 第二看護科 1年 58 
C-1 理解している 41 
1-8 脳死臨調答申の理解 C-2 どちらともいえない 24 
C-3 理解していない 52 
1-9 脳死者からの心臓移 C-1 50％未満 78 
植の成功率 C-2 50％以上 39 
I-IO 脳死を人の死と認め C-I 認める 60 
るか否か
C-2 どちらともいえない 41 



























要 因 脳死に関する認識 臓器移植の賛否
信 仰
0 058 0 167 
(0 575) (0 656) 
迷 信
0 237 0 019 
(2 399) (0 060) 
肉親の死の瞬間に遭 0 020 0 113 
遇した体験 (0 ll8) (0 306) 
友人．知人の死の瞬 0 245 0 116 
間に遺遇し た体験 (1 515) (0 328) 
死について親と話し 0 113 0.040 
合った経験 (0 597) (0.095) 
死について友人と話 0 043 0 017 
し合っ た経験 (0 233) (0 042) 
教育課程
0 148 0 138 
(0 774) (0 333) 
脳死臨調答申の理解
0 079 0 119 
(0 471) (0 332) 
脳死者からの心臓移 0 048 0 214 
植の成功率 (0 266) (0 549) 
脳死を人の死と認め ＼ 0 574 るか否か (2 010) 
注 （ ）内の数字はレンジを示す
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Cl C2 C3 Cl C2 Cl C2 Cl C2 Cl C2 C3 Cl C2 Cl C2 C3 
I-1 I-3 l-4 I-7 l-8 l-9 l-10 
図 5 脳死者からの朦器移植の賛否への諸要因のかかわり
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